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Nama  : Muhammad Hasan Hikamur Rozy 
NIM  : A82211114 
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam 
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Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara 
keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari ini terbukti bukan 
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